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Andriani, A., 1999. Teknologi Pengolahan Limbah Detergen Menggunakan 
Guhna Itik (Duckweed) LokaI. Skripsi· di bawah bimbingan Drs. Ganden 
Supriyanto, Dipl. EST, MSe. dan Dra. :rvliratul Khasanah, MSi., Jurusan Kimia 
FIv11I)A Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pcngolahan limbah dctergen 
menggunakan gulma itik (dud-weec/) lokai. Spesies gulma itik yang digunakan 
d.1lam penelitian ini adalah Lemna valdiviana y..mg mcrupakan spesies dominan di 
KampusC Unm dan spesies Lemna minor yang merupakan spesies dominan di 
dacrah Mojoklanggru Kidu1 SUl'abay... Limbah dctergen sintetik dcngan 
konsentrasi dan pH yang bervariasi dimasukkan dalam wadah-wadah plastik 
masing-masing dengan volume 250 ml dan diberi gulma itik dengan densitas yang 
bcrvariasi. Hal ini bertujuan untuk mengctahui pengaruh pH, konsentrasi 
detergen, dan densitas gulma itik pada proses pengolahan limbab detergen 
menggunakan guhna itik loka!. Konsentrasi detergen ditentukan dengan metode 
metilen biru seenra spektrofotometri pada panjang gelombang 650 nm. Data 
absorbansi terukur dimasukkan pada persamaan regresi tinier larutan standar 
NaLS. 
Hasit penelitian menunjukkan bahwa pcrsentase penghitangan detergen 
dipengaruhi oleh pH, konsentrasi detergen, dan densitas gulma itik. Penurunan 
kadar detergen pada pengolahan limbah detergen menggunakan gulma itik 
optimum pada pH 7 dan densitas guhna itik 6 gl250ml. Penggunaan gulma itik 
spesies Lemna valdiviana untuk mengolah limbah detergen sintetik, dengan 
konsentrasi 10 ppm, menghasilkan penurunan kadru- detergen sebesar 71,42 i!.'o. 
Penggunaan gulma itik spesies Lemna minor untuk mengolah limbah detergen 
sintetik, dengan konsentrasi 15 ppm, menghasilkan penurun.m kadru' detergcn 
sebesar 83,64 %. Guhna itik spesies Lemna minor mempunyai aktivitas 
penyer..pan detergcn dan daya lahan terhadap pcrubahan kondisi di lingkungan 
(<.ialam penelitian ini pH dan konsentrasi detergen) lebih tinggi darip"da spesies 
Lernna valdiviana. 
K;lta kunci : detergen, pcngolahan, gulma ilik 
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Andriani, A, 1999, Technology of Detergent Wastewater Treatment Using Local 
Duckweed. This study is under guidance Drs. Ganden Supriyanto, Dipl. EST, 
MSc. and Dra. :tvliratul Khasanah, 1vlSi. Chemistry Department, FI\1IPA, 
Airlangga University. 
ABSTR4.CT 
TItis research was petfonncd to study the treatment of detergent 
wastewater using local duckweed. The species of duckweed used in this research 
were Lemna valdiviana, the major species in Campus C Unair, and Lemna rninor, 
the major species in :tvlojo Kidul, Surabaya. The influence ofpH, detergent 
concentration, and duckweed density were studied by placing s)l1thetic detergent 
wastewater with various pH, concentration, and duckweed density in phtstic howls 
which contains 250 ml of detergent solution. Detergent concentration was 
detelmined with methylene blue method using spectrophotometer UV -Vis at 650 
nm. Tile absorbance data were placed in linear regression equation ofNaLS 
standard solution. 
The result of this research shows that detergent removal efficiency was 
influenced by pH, detergent concentration, and duckweed density. Detergent 
removal in this treatment was optimum at pH 7 and 6 gl250m1 duckweed density. 
Detergent removal ~fficiency as high as 71,42 % could be achieved at 10 ppm 
detergent concentration for Lemn valdiviana. Meanwhile, the use ofLemna minor 
at 15 ppm detergent concentration achieved 83,64 % detergent removal efficiency. 
Lenma minor has higher detergent absorption capacity a.rld strength ofcondition 
changes in the environment than Lemna valdiviana. 
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